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Kyoto University
中
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賓鍵辮灘混滞屹頼惟勤
書評：「近代日本の中國語教育」　安藤　彦太郎
青邸，兆民，嶺雲など　　　入谷仙介
13學會展望
羅雪堂著述目録二巻景
中國叢書目録史の新しい一頁　　　　　　　　　　　　　　戚《中國叢書目録》にっいて
3月
3月
4月
お茶の水女子大學人文科學紀
要15
大安皿一2．3
「中國詩人選集二集10」付録
　　嘉　3月　東方學（東方學會）23
志　芥　4月　大安孤一4
夏　中 國
1　線 記
「中國文學家大辞典」
「寸心集」
正　　壁
李　希　凡
談驚畿量鑛麟談在編宗
關於評債漢魏六朝某些文學作品
　的問題（漫談在編爲中國文學　敬
　史中的問題）
元明清文學分期問題墳談（漫談
　在編鳥中國文學史中的問題）
整理河北省歴代著名作家傳略
建
61年
10月
4月
2月
4日
陶娼
劉世徳錫
曇織苧幕1召
談文學現象與肚會背景（漫談在　　　　　　　　　　　　　　文　編爲中國文學史中的問題）
提鰹㌶織鶏騨薗縫）允
陳受頓教授著「中國文學史略」林
　序言　　　　　　　　　　　　（呂恵連課）
幾黒占有關古典文學研究的建議　　丁　　　　山
封古典文學選注工作的
　一些看法一摘自人民文學出版　洪
　杜的工作小結
也談注繹
細節的選揮和庭理
形象，感受和批評
茜
臭
毛
　　詮晶
　　建鵠
語　　堂　1月
　　　　15日
　　2月
學習毛主席批到地綴承文藝遺産
　的理論一紀念《在延安文藝座　郭　　預
　談會上的講話》護表二十周年
鳥作與批評　　　　　　　　　　仲
談叙述與描鳥　　　　　　　　　老
鍛麟家臥風格炉些龍屡傳
濤鵠
棘詔
壇鵠
香港文史出版杜1746
北京作家出版吐250
光明日報文學遺産40ぴ
光明日報文學遺産40σ
光明日報文學遺産406
光明日報
光明日報文學遺産399
光明日報文學遺産401
新時代正一ユ
文藝報291
光明日報文學遺産398・
光明日報大家談
光明日報
星2月文學評論62－1
衡鵠
父鵠
舎　2月
誓・月
光明月報文學遺産415
中央日報
北京文藝88
北京文藝90
10一
談細節眞實與作家的知識修養
調子一作品内在的聲音
文膿観念的復活一再答虞君質
　教授
談悲働
細節不是細節
方以智論“奇”和“ZF”
眞實，想象和虚構
藝術形式美是有相封掲立性的
情，景，形，紳一形膿美學習
　筆記
談比喩的藝術和運用
形式美初探
笑和笑的藝術
藝術形象和歴史事實
“完美的藝術形式”與藝術形式
　美（正）（績）
藝術創作的規律問題一封生活眞
　實與藝術眞實一解
知識分子前進的道路　　紀念
　《在延安文藝座談會上的講話》
　襲表二十周年
併非争論的“孚論”　　　　　　呉
更好地描檜新的群衆的時代一
　學習《在延安文藝座談會上的　張
　講話》的一黒占艘會
爲最廣大的人民群衆服務一紀
　念毛澤東同志《在延安文藝座
　談會上的講話》褒表二十周年
中㍗欺論中談到的語形式王
王力著文探討一古典文論中談到
　的語言形式美
語言學和文學中間的一箇交界鮎王
文人與剣術
歴史與文學
佛教與中國文化藝術
開門見山
交
朱
徐
林
朱
章
拘
陳
劉
曹
朱
閻
張
曹
杜
克
復
思
塞
観
遽
　　案
樫　秋
　　霊
鳴　樹
俊　醸
思　彬
　　形
　　綱
畢　來
景　元
　　埃
紅旗吐論
晧
望
人民日報肚論
劉　俊
朱
渠
交
傳
力
力
醸
春
中
2月　北京文藝88
詔糊日報
紹駐評論・・－4
謂糊日報
鋸光明日報
紹糊日報
胡嬢紗・
2月　　　光明日報8日
紹光明購
3月　　　光明日報1日
鵠光明日報
晶鋤日報
胡糊日報
5月31日　　　　　光明日報6月1日
6月　　　光明日報1日
岳召紅旗62－1・
鋸光明日報
鵠糊曜
鵠人民購
2月
2月
23日
4月
5日
4月
24日
6月
11日
6月
12日
1月
1日
文藝報291
光明日報
光明日報
光明日報
中央日報
光明日報
光明日報
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一字師
小談祭魅
通　感
和慧娘一同成
渉猶宗譜一得
萬古飛不去燕子
聴書随筆
十年一得
「中國歴代詞選」
「樂府詩論叢」
説源流
七言詩形式的稜展和完成
關於學習古典詩歌的討論
春日説李
詩歌漫談
最憶白鷺洲
詩歌中的讐子星座
「精衛」詩話
詩話四則
王力鳥成《詩詞格律》
詩的開頭和結尾
一得詩談
詩座談記盛
不薄新詩愛奮詩
周　　汝　　昌
臭　小　如
銭　鍾　書
小 肪
蒋　星　燈
周　痩　鵤
草
劉
羅
王
徐
王
杜
笛
郭
林
運
運
橋
川
煕
遅
煕
懐
　　痕
沫　　若
　　黎
郭　沫　若
慶 雲
金　欽　俊
張　廣　均石　　　　椿
詩刊記者
孟　　西　野
嗣於《劇詩》一根擦在全國話劇，
　歌劇創作座談會上的襲言改篤　張
詞論十評　　　　　　　　　　夏
弾詞與蘇劇的淵源
《三笑》弾詞的由來
承
萢　煙
萢　煙
庚
2月　文藝報291
｝召光明日報
五召文學評論62－・
i召糊日報
鵠光明日報
鋸光明日報
鵠光明日報
魏光明日報
6月　香港上海書局537
2月　北京中華書局176
鵠言寺刊62－3
2月　「樂府詩論叢」所牧
娼蝿論62－・
鋸糊日報
5．6月　文藝報294，295
鋸中知報
6月　　　光明日報9日
鋸糊日報
1月　　　光明日報25日
胡光明日報馴蹴
鵠光明日報
韻詩刊62－・
鵠瑚日報
鵠糊日報
5，6月　文藝報294，295
窯鋸
橋鵠
橋昆召
文學評論62－1
光明日報
光明日報
一12一
文“意”筆談　　　　　胡
爲文的方和圓　　　　　　　　章
關於散文的範疇（漫談在編篇中　　　　　　　　　　　　　　　藩　國文學史中的問題）
中國戯曲之演憂（上）（下）　　　羅
漫談國劇
再談國劇　　　　　　　　　　　一
説武戯
喜劇雑談一在全國話劇，歌劇，
　見童劇創作座談會上的護言
緩承遣産護展更新一改編《西
　廟記》《還魂記》等劇的幾黙膿
　會
雀承和護展戯曲流派我見
進一歩撮掘整理戯曲遺産
漫談“戯劇観”
導演・作家・作品
組織話劇創作的膿會
漫談劇作
封摘大歴史劇題材的一種想法
歴史劇是藝術，不是歴史
歴史評債與戯劇褒疑
歴史劇可以不根擦歴史鳴？
歴史劇是藝術，也是歴史
國
樫
錦
翁　偶
陳　白
革命英雄的傳奇和革命英雄的形
　象
“史實”和“虚構”一漫談歴史
　劇創作中的歴史眞實與藝術眞　李
　實的統一一
評債，國劇藝術彙考　　　　　　臭
麟翻造鑛銑爾談傳統襲
節制和幻想
透與隔一談戯劇想様表達思想　王
石
周
陳
佐
焦
張
江
曹
鐵
王
高
張
呉
李
凌
信
菊
澤
子
文
傳
希
希
延
和
震
朝
瑞措
秋鵠
　　3月辰　　4日
堂
民鵠
民鵠
　　4月虻　　18日
塵品召
　　5月鶴　　9日
　　5月芳　　18日
　　5月虹　　21日
臨鋸
　　5月　　19日
易　5月
泓　24日
禺紹
　　2月弦　　11日
　　5月野　　8日
瀾』召
　　5月璽　　26日
　　6月
　　18日
凡　4月
凡錫
環晶召
徳
龍
聞
61年12月15日
光明日報文學遣産396
光明日報文學遺産398
光明日報文學遺産404
31日大麟誌XX皿一11・12
中央日報
中央日報
戯劇報62－4
劇本62－5
光明日報
戯劇報62－5
光明日報
戯房田幸艮62－4
戯彦田幸艮62－5
光明日報
戯劇報62－6
文藝報291
光明日報
光明日報
光明日報
戯劇報62－6
「寸心集」所牧
戯劇報62－2
中央日報
3踏糊日報
鋸劇本62－・
品召劇本62－・
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漫談一些編劇技巧問題一在全
　話劇，歌劇，見童劇創作座談　李　　健
　會上的襲言
性格“性格衝突一在全國話劇，
　歌劇，見童劇創作座談會上的　胡
　護言
覗願一在全國話劇，歌劇，見　　　　　　　　　　　　　　茅　童劇創作座談會上的護言
喜劇中的調刺和幽獣問題　　　　江
探究歌劇掲創性的藝術風格和完
　整的戯劇構思一從歌劇《望夫　葉
　雲》得到的一些豊會（上）（下）
市　聲
表演・學藝・傳徒
楊小模演黄天覇
「戯曲的唱念和形髄鍛煉」
“滑稽瞼譜”的啓示
老戯新唱
　后的髄會
杜　　負
王　少
孟
白　雲
林
扮演《断太后》中李　　　　　　　　高　秀
從《連環套》來談我封於京劇表演　　　　　　　　　　　　　　都　壽　藝術的一些艘會
重聚話今昔
聴侯調《鶯々奔月》
三整一律
走橋成路一學戯札記
電影導演座談文學劇本問題
蒲　長
張　　肇
羅　念
丘
　　5月吾　　　　光明日報　　7日
孫楡・徐欝・3月
劉瑳・謝晋
復議嬬馨鍵國纏輪封華粋
雑i淡黄鶴模 呂
歌劇的題材，形式和提高問題　　李　　i助
古典文學與表演藝術
《讐漸蘇卿》本事新謹
從観音塑象所想起的
馬　師
課　正
丘　振
響創新一鯖衣的武臓木ト
纏禦i藷羅的纐性欄創程
近
毅
可鵠劇本62－・
　　6月　　　　　劇本62－6盾　　10日
成鵠光明日鵬術醐
林躍7・光明日報
翁鵠峡日報
堂錯光明日報
起鋸糊日報
生　5月　音樂出版吐92
帆鵠光明日報
　　6月　　　　　光明日報英　　5日
臣　1月　北京文藝87
華　也召　戯劇報　62－・
東招光明日報
生錫劇報62－・
揚1召光明日報
　　11日　光明日報
深鋸糊日報
　　4月　　　　　中央日報破　　10日
　　4月　　　　　光明日報夫　　12日
曾鵠糊日報
壁晶戯劇報62－・
聲鵠光明日報
　　5月　　　　　光明日報芳　　1日
中鵠光明日轍鍵産・・5
＿14一
試薮轟籍扇麟》《縫胡
　二十周年
粉墨架談
生活，題材，創作一和幾位青
　年劇作家的談話
喜看《西域行》
“状元無鮎墨，入骨騨嘲i掻”一
　看高甲戯《連升三級》
古典小説藝術方法初探
論歴史小説
談歴史故事
淺談小説情節
1」、言蒐労言登二貝‖
護掘童話賓藏
閑話《昭君出塞》
漢魏六朝樂府詩研究書目提要
河南褒掘整理傳統劇目同時注意
　捜集唱腔，曲牌，瞼譜和樂器
同書異名與同名異書
「文學書籍挿圖選集」
　2　先秦文學
古代散文研究的爾個問題
共工鰯不周疏讃
詩経酬謹的問題（上）（下）
詩“鉋有苦葉”」1旨澤
稗　穀
「春秋故事」
讃朱東潤先生的《左傳選》
「離騒圓」一中國古代版書叢
　刊
從九章考護屈原絶筆（上）（中）
　（下）
聞南音懐屈原
上官大夫非新借
藩
夏
王
趙
李
呂
呉
孫
蘇
周
王
方
何
江
呉
李
王
干
林
宗
粛
楊
段
郷
果
鳳
照
家
希
華
楷
建
運
則
禮
景
漢　達編
雲
胤
承
雲
一15
剛
霞
f行
慈
欣
凡
苓
第
耀
人
煕
原
容
九
虞
之
卿
譲
建
從
宗
煕
鶴
5月
20日
5月
24日
6月
10日
6月
10日
6月
12日
4月
1月
4日
5月
29日
3月
1日
2月
14日
4月
4日
2月
18日
2月
3月
18日
2月
10日
5月
3月
4日
6月
11日
6月
30日
3月
15日
3月
6月
24日
7月
6月6Ei
5月
4日
6月29，
30日
光明日報
光明日報談藝録
劇本62－6
光明日報
光明日報
「寸心集」所牧
中央日報
光明日報
民主評論X正一13
文學評言命62－1
中央日報
戯彦司幸艮62－2
「樂府詩論叢」所牧
光明日報
光明日報
北京人民美術出版杜11
挿圖118
光明日報文學遺産404
光明日報
　中央日報
大陸雑誌XXIV－12
大陸雑誌XXIV－5
光明日報
北京中華書局116
中央日報
光明日報史學237
北京中國少年兄童出版吐174
；髄『1日・大離誌XX・V－・Z・
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研究《山海経》的一些問題
秦始皇與文書櫨案工作
　3　漢代文學
賃誼和他的散文
漠武始立樂府説
史記集解索隠正義補正
論司馬遷的思想（上）（下）
偉大的歴史學家司馬遷
司馬遷和項羽
漢代鼓吹樂
説黄門鼓吹樂
漢代的俗樂和民歌
　藝術及其他問題
　4　三國晋南北朝文學
　略
清樂考略
雑舞曲i辞雑考
　商権
南北朝樂府中的民歌
敦煙鳥本登棲賦重研
王夫之論曹　，
　歩廊讃書録
「陶淵明研究資料彙編」
批評的尺度
疑義相與析
「文心雛龍校稗」
《明詩篇》山水詩興起説操鐸
　　　　　　　　　　　　　　蒙
　　　　　　　　　　　　　　宗
　　　　　　　　　　　　　　胡
　　　　　　　　　　　　　　王
　　　　　　　　　　　　　　何
　　　　　　　　　　　　　　文
　　　　　　　　　　　　　　臭
　　　　　　　　　　　　　　何
　　　　　　　　　　　　　　王
　　　　　　　　　　　　　　王
　　　　　　　　　　　　　　王
論孔雀東南飛的産出時代，思想，　　　　　　　　　　　　　　王
漢魏爾晋南北朝樂府宮署沿革考
漢魏六朝文學選本中幾條注稗的
曹植優劣一十
王
王
王
王
饒
陳
編
注
茜
劉
王
文
念
運
幡
崇
運
運
運
運
通
史
胎
煕
飛
全
煕
煕
煕
煕
運　煕
運　煕
運　　煕
　　甫
運　　煕
宗　願
適　　参
北京大學，北
京師範大學中
文系教師同學
　　漸　　成
　　　　　棘
　　永　　濟
　　元　　化
　　＿16一
3月
17日
4月
17日
3月
4日
3月
31日
2月
5月
9日
2月
2月
2月
2月
；賠目・大陸艦XX・V－・0・・
1月
7日
3月
31日
3月
31日
1月
1月
11日
1月
14日
3月
3月
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産404
「樂府詩論叢」所収
大陸雑誌XXIV－6
人民文學147
光明日報史學237
「樂府詩論叢」所牧
「樂府詩論叢」所牧
「樂府詩論叢」所牧
「樂府詩論叢」所牧
「樂府詩論叢」所牧
「樂府詩論叢」所牧
「樂府詩論叢」所牧
光明日報文學遺産396
「樂府詩論叢」所牧
大陸雑誌XXIV－6
光明日報
北京中華書局377
光明日報
光明日報大家談
北京中華書局194
文藝報（讃書札記）292
歴代《文心雛龍》品評概畢
劉彦和論民間文學一學習《文
　兀〉厨匪音琶》　ホL言己
劉魏文學観探源
文心雛龍著録，蹄類得失考略
試談“文骨”和“樹骨”在《文
　心雛龍》中的重要意義
繹“風骨”
《文心雛龍》術語用法畢例一書
　《稗“風骨”》後
略談黄季剛先生的《文心離龍札
　記》及風骨問題
陳西師大中文系古典文學教研組
　討論劉魏世界観與文學観
關於《文心雛龍》的討論一一年
　來《文學遺産》護表有關論文概
鍾蝶的詩歌許論
簡評《詩品注》
擬《盤中詩》的原状
關於《盤中詩》的復原
再談《盤中詩》
　5　唐五代文學
「唐宋詞人年譜」（修訂本）
讃《讃“唐詩選”注稗随筆》一
　致粛條非先生的一封信
読唐詩的醇美（在西安作協分會
　座談會上的褒言）
王昌齢的籍貫及其《失題詩》的問
　題　　　唐詩札記
筆下生憂　　讃王昌齢的三首
　“迭別”詩
《關於王維爲作〈網川集〉的年代
　問題》讃後
《李白詩選》略評
「杜甫」一古典文學基本知識
　叢書
中國の偉大な詩人一杜甫
「讃杜心解」
詩人預言家
張
洛
張
張
郭
劉
陸
曹
劉
方
牟
陳
郭
唐
更
工
郭
夏
歌
榑
王
李
陳
劉
≧馬
浦
撲
晋
仲
國
侃
冷
學
世
建
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承
元
庚
運
漢
胎
朝
開
鍾
起
嚴鵠
汀　2月
嚴鋸
嚴鵠
稀鵠
安　　2月盈
如　4月
　　6月泉　　3日
林娼
玉盟
金　4月
根　2月
　　3月若　　24日
警1召
　　4月若　　7日
蕪鵠
　　2月瑞　　18日
　　2月生　　25日
煕鋸
超鵠
倣盆召
福娼
揚鵠
芸　4月
龍鵠
人鋸
＿17＿
大陸雑誌XX工V－2
民間文學82
大陸雑誌XXIV－6
大陸雑誌XXIV－12
光明日報文學遺産407
文學評論62－1
文學評論62－2
光明日報文學遺産417
光明日報學術動態417
光明日報文學遣産417
文學評論62－2
文學評論62－1
光明日報
光明日報
光明日報
北京中華書局517
光明日報文學遺産402
光明日報文學遺産403
光明日報文學遺産403
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産397
北京中華書局66
人民中國（日本語版）
北京中華書局596
中央日報
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論杜甫入蜀以後的絶句
略論杜甫的詩歌主張
探杜詩之探實　瞳百世而知音我
　國偉大詩人杜甫誕生1250周年
　紀念
杜甫故里見聞
紀念偉大詩人杜甫
從杜詩套印本談起
青松千尺杜陵詩一論杜甫詩歌
　的美學観（我國偉大詩人杜甫
　誕生1250周年紀念）
碧海製鯨手一杜詩的氣魂（我
　國偉大詩人杜甫誕生1250周年
　紀念）
談杜甫鳥晴雨井見的景象
略論杜甫封學習，継承和批評的
　看法
談杜詩《旗夜書懐》
讃杜甫的“閣夜”
杜詩《江漢》試解
論《戯爲六絶句》一爲紀念偉大
　的詩人杜甫誕生一千二百五十
　周年而作
讃杜詩《又呈呉郎》
杜甫的《八哀詩》　　我國偉大詩
　人杜甫誕生1250周年紀念
談杜甫的《洗兵馬》一我國偉大
　詩人杜甫誕生1250周年紀念
杜詩“嬌兄不離膝，畏我復却
　去”解
王嗣爽和他的《杜臆》
關於《杜臆》的作者王嗣爽
杜甫和蘇換
學杜危言
況薔的風格，閥美的詩篇一一爲紀
　念詩人杜甫誕生1250周年而作
人民詩人杜甫　　杜甫誕生一二
　五零周年紀念
關杜杜詩“出庭”的話一十歩
　廊讃書録
讃杜墳記
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6月
4月
15日
4月
15日
4月
17日
4月
18日
4月
21日
4月22，
　29日
5月6日
4月
29日
5月
13日
6月
24日
1月
14日
2月
4日
3月
25日
4月
4月
17日
4月
22日
5月
13日
5月
13日
4月
1日
6月
17目
6月
12日
3月
3月
3月
3月
31日
8日
4月1，
文學評論62－3
光明日報文學遺産410
光明日報文學遺産410
光明日報
光明日報
光明日報
　　光明日報文學遺産411，
　　412，413
光明日報文學遺産412
光明日報文學遣産414
光明日報文學遺産420
光明日報文學遺産397
光明日報文學遺産400
光明日報文學遣産407
文藝報293
光明日報
光明日報文學遺産411
光明日報文學遺産414
光明日報文學遺産414
光明日報文學遣産408
光明日報文學遺産419
光明日報
詩刊62－2
詩刊62－2
詩刊62－2
光明日報
　光明日報文學遺産408，409
’萬里橋西一草堂
杜甫画像題記
思瓢雲物動，律中鬼紳驚一談
　杜甫和唐代的七言律詩
別裁偽鐙，轄盆多師一紀念杜
　甫誕生一二五〇周年
杜甫草堂にあそぶ
關於李翔《答進士王載言書》
鐸《随賓銘》
「白居易詩選」
勤學謙虚的白居易
熱愛蘇州的白居易
　居易）
　識叢書
「元積詩選」
賀島墓的確在地
韓渥句一十歩廊讃書録
關干李燈後期詞的評債
堤鞍故事（李爆）
　6　宋代文學
「宋詞選」
「蘇舜欽集」
　“一鳥不鳴u」更幽”
裏樹的讃歌（古典文學欣賞・白
「柳宗元」一古典文學基本知
王安石是“想當然”鳴？一談
王安石井非斥《春秋》爲断燗朝報
蘇賦散文的一些藝術特色
蘇賦在海南島時期的思想和創作
　（1）（績）
關於陳後山的幾首逸詩
王汝弼論李清照
「拐子馬」辮
《槍浪詩話校稗》有小誤
周
阿
馬
瀟
林
王
閻
租
茂
仲
如
克
佑
英
元
非
安
仲
綱
蘇仲翔選註
洛　　　　汀
萢　煙　橋
震　松　林
顧　易　生
蘇仲翔選註
天　　　　冬
陳　遮　冬
江　　　　文
撲　　　　人
胡雲翼選注
沈文悼校鮎
英
路
郭
曹
懐
海
彦
小
預
思
如
者
衡
彬
辛
草
羽
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鵠光明日綱川通訊
錯糊日報
鵠糊日轍髄産・・6
6月　文學評論62－3
6月　人民中國（日本語版）
娼糊日報
胡鋤日報
7月　香港新圓出版肚156
鵠糊日報
；召光明日報
盟光明日報
12月　北京中華書局66
7月　香港新月出版杜80
鋸光明日報
詔光明日報
鵠光明日縫術融
鋸中央日報
2月　北京中華書局454
鵠北京中轄局327照片・
鵠光明日報
顯糊日報蝿・38
鵠光明日轍髄産399
2且6・糊日鍛鞘産・・軌…
鵠糊日轍髄産・・3
娼光明日鱒術蹴
錫糊日報
2月　　　光明日報文學遺産40218日
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“以陸配杜有説乎”？
辛棄疾的貨幣思想
説陳亮《龍川詞》
「葉適集」
姜饗《揚州慢》的初歩分析
《讐漸趨蘇卿》的遣影一讃劇札
記
　7　金元文學
初三之夜一讃遺山詩有感
《元人雑劇中的舞踏資料》質疑
「西廟記四種樂譜選曲」
趙孟頬詩
郭界的生ZF卒年及其他
《翻西廟》《錦西廟》描
　8　明代文學
影印《明経世文編》序
「勇燈新話外二種」
唐伯虎葬花
　附録高廷橿的《葬花》詩
葬花詩事外記（十歩廊讃書録）
李逡和酒
「惰唐演義」
《鳴鳳記》中的趙文華
熊大木是何許人
羅洪先與《廣輿圓》
《南詞叙録》和《花部農諏》
李賛談學習
　　　　　　　5月梅　　　　之　　　　　　　8日
葉世昌娼
夏承憲鵠
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産398
璽鶏徽鵠北京中轄醐3
君　一鵠糊日轍鍵産…
程毅中盟糊日轍鞘産・・5
庚　華詔
　　　　　　　1月烈　　　　駿　　　　　　　7日
中央音樂學院
中國音樂研究　　　　　　　1月所編，楊蔭劉，
曹安知詳譜
　　　　　　　4月陳　適　冬　　　　　　　21日
翁　　同　文　4月
　　　　　　　5月周　　紹　　良　　　　　　　26目
呉　　　　晧
周夷校注
陳　適　冬
陳　適　冬
王　興　志
王
李
劉
陳
其
傳
彩
廣
詩
玉
相
一20＿
4月
5日
3月
5月
17日
5月
29日
2月
20日
60年
12月
3月
22日
5月
19日
3月
13日
3月
11日
1月
25日
中央日報
光明日報文學遺産396
北京音樂出版吐
光明日報
大陸雑誌XX］V－7
光明日報
光明日報
北京中華書局35ユ
光明日報
光明日報
光明日報
香港廣智書局552
光明日報
光明日報治學往來
光明日報
光明日報文學遺産405
光明日報
湯顯租著作的人民性和思想性
　一序《湯顯租全集》
關於《南桐記》第二十四齢《風謡》
　及其他
西遊記與道家
「玉堂春」
買亮西及其鼓詞
《武穆精忠傳》的編者問題
《武穆精忠傳》的編者問題
　閻崇強先生
「列仙全傳」
陳大樽詞風開近代
「東晋演義」
　記》
　《西廟》
杁“突廟案”看金聖嘆
林嗣環抄襲金聖嘆的文章
「蹄荘集」
杁「熱風景」的侯方域説起
關於《英雄譜》
《秋虎丘》中的王翠効故事
關於王翠翅故事的一黒占補充
　9　清代文學
　一夢苔章讃書札記
　的演愛過程
臭梅村絶筆詞質疑
再談呉洪和《専風績九》
　東園漫筆⇔
《専風績九》與《専風》
《専風績九》自口《阜風》辮
呉野人與随軒詩集
　　侯
　　徐
　　拙
　　洛
　　閻
答　朱
　　董
　　南
《四美記》就是李玄玉的《洛陽橋　周
金兆梓談金聖嘆的批改《水瀞》和
桐城派古文與時文的關係問題
杁《説岳全傳》最初爾種刻本看宅
《専風績九》劉三妹一東園漫筆∈→
易
張
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緒
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朱
游
游
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外
朔
夢
崇
禁
雲
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畢
仲
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正
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哉晶
龍鷺
汀6召
環長召
契鑓
寵鵠
湖鵠
　　晋
良鵠
　　i召
名鵠
弩鵠
　　鵠
來 駕
華 鶉
嘉 顎
諌　　25日
聯　4月
喫6召
伯錫
恩　2月
恩　6月
千　6月
壁　6月
農鵠
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光明日報
光明日報文學遺産402
中央日報
香港廣智書局74
光明日報
光明日報治學往來
光明日報
北京中華書局163
中央日報
香港廣智書局342
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報文學遣産420
北京中華書局二冊627
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産405
光明日報文學遺産407
文學評論62－2
光明日報
光明日報
民間文學
民間文學
民間文學
民間文學
中央日報奉鷹札記
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三風太守呉薗次
毛西河員才自充
陳迦陵創作天才
朱竹培風懐本事
「柳齋故事選課」一古典文學
　普及讃物
《林四娘》的藝術庭理
寒夜話《柳齋》
彰十郎吹氣如蘭
艘験要深一《桃花扇》創作手記
夙李漁孔借任封歴史劇的看法説
　起
祓洪昇《楓江漁文圓題詞》
論《長生殿》
再談《撃壌歌》一兼論沈徳潜的
　編選観黒占
沈蹄愚詩學致卿武
沈蹄愚與清詩別裁
属奨謝実月上詩
關於《三州詩紗》
論《罷宴》及其改編本
請讃《一瓢詩話》一讃書札記
鄭板橋早年困頓
臭敬梓豪放嫉時流
曹雲芹家世生卒叢話（1）～（5）
曹雲芹的卒年問題
有關曹雪芹卒年問題的商権
曹雪芹的生卒年一摘自《我忽
．様鳥く紅襖夢探原〉》
曹雪芹卒年壬午説質疑一答陳
　硫熊和鄭允建同志
曹雪芹卒年問題再商権一答周
　汝昌・臭恩裕爾先生
南　　　　湖
南　　　　湖
南　　　　湖
南　　　　湖
干在春選課
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1月
27日
2月
2日
2月
13日
1月
30日
61年
12月
6月
17日
1月
21日
1月
29日
2月
18日
5月
29日
2月
4月
1月
18日
2月
3日
5月
21日
1月
31日
5月
20日
6月
14日
1月
6月
12日
2月
11日
1月30日，
3月20日，
6月2日
3月
10日
4月
8日
4月
21日
5月
6日
6月
10日
中央日報
中央日報南湖録憶
中央日報南湖錬億
中央日報
北京中華書局126
光明日報文學遺産419
光明日報文學遺産398
中央日報
光明日報
光明日報
文學評」命62－1
文學評論62－2
光明日報
中央日報南湖録憶
中央日報
中央日報
光明日報文學遺産415
光明日報
詩刊
中央日報南湖録憶
中央日報南湖録憶
　　2月22日，
　　4月10日，光明日報
光明日報
光明日報
光明日報
光明日報文學遺産413
光明日報文學遺産418
再談曹雲芹的卒年問題
《紅模夢》里放風箏
大観園中的鳥見
郭誠挽曹雪芹詩箋稗
脂硯齋是誰
關於脂硯齋的眞姓名
讃《脂批石頭記》随札二則
《讃脂批石頭記随札》讃后
衰簡齋樂天任性
紀暁嵐藏硯詩銘
苔蒋生古賢自働
注容甫狂傲好罵
洪北江答誇仇爽
黄漢鋪清才斬壽
「林則徐集」（日記）
梅伯言暮年兼豫
項蓮生傷心成結習
張亨甫落拓風塵
湯海秋負才倖放
呉南屏湖山繍泳
胡潤芝嫡美演粛河
周存農窮老著書
蒋鹿潭詞鼎成項
略談《榴花夢》
讃《桐橋僑樟録》随筆五則
張裕劃智隆遇困
鄭
雲
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呉
呉
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南
南
南
南
南
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南
南
南
南
南
南
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南
允
世
世
南
小
恩
中山大學歴史
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呉塾甫文紹湘郷
「筆生花」
黄公度詩開新派
皮鹿門悼讃嗣同
謝枚如輩轡閲藝林
易實甫奇才天挺
易順鼎集義山詩
李審言蕎臥黄歓浦
銚永概昆弟之敬愛
「恨海」
章太炎第一次絶食
「七侠五義」
高鈍剣自擦聲名
夏午詰騨庭花詞識
詞曲大師臭嬰安
「太卒天國歌謡」
「捻軍故事集」
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讃：白屋詩稿
衰世凱的反革命文藝宣博
《秋瑛史　》辮異一《黄帝紀元
　大事表》是誰編鳥的P
記普林斯頓大學葛斯特東方圖書
　館追悼胡適之先生著作展覧會
　及相關之史料
胡適之先生生卒及其貢献
記胡適之奮詩詞
胡適與政治
“胡適思想”
毛子水教授談：胡適思想封於現
　代中國青年的影響
胡適之先生二三事
見微知著話胡適一訪李濟教授
　談胡適行誼
我所親炎的胡適之先生
功不唐損　　悼念胡適之先生
哀悼胡適之先生
鶏鳴雨落文星一悼胡適之先生
追念胡適之先生
懐念適之先生
椋聞胡適先生逝世有感
談《狂人日記》
魯迅形象塑造中幾個問題的虚理
　一《魯迅傳》上集（修訂本）讃後
延安魯迅文藝學院演出活動圓片
　資料
越赴和魯迅
魯迅小説《示衆》中的電影形象
　（上）（下）
一箇“魔怪”的一生一電影
　《魯迅傳》人物墳談之三
銭玄同狂放福激
關於銭玄同事
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苦學記一齊白石的青少年時代
「梅蘭芳的舞毫藝術」
梅蘭芳先生封編劇的一些看法
梅蘭芳與《覇王別姫》
憶梅蘭芳先生
關於星秋白的名字
從春節到《春節》
　周年
文藝也是武器
　鐙會
回憶延安文藝座談會前後“魯藝”
　的戯劇活動
延安文藝座談會以後蓬勃襲展的
　戯劇
《在延安文藝座談會上的講話》的
　歴史背景問題
論作家與群衆結合一紀念《文講》
　襲表20周年
戦闘的勝利的二十年一紀念
　《文講》護表20周年
《紅岩》五人談一戦闘性格心理
　描鳥
《紅岩》五人談　　一部沖撃・漉
　蕩露魂的好作品
《紅岩》五人談一震憾心露的最
　強音
《紅岩》五人談一最生動的生産
　主義教科書
《紅岩》五人談一從《在烈火中
　永生》到《紅岩》
東風勤吹一記第二届亜非作家
　會議
關於《林海雪原》的評債問題
《謄剣篇》和歴史劇一漫談《膿
　剣篇》的藝術虚理和形象創造
筆談《膿剣篇》《膿創篇》印象
筆談《謄創篇》《謄創篇》的思想性
筆談《膿創篇》《膿創篇》随想
略談話劇《甲午海戦》的歴史眞實
　和藝術眞實
看了一段剣侠傳
杜詩與新流民圖
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回憶許壽裳先生
邸壽臣先生的表演藝術
敬悼邸壽臣老師
冶 秋
翁　　偶　　虹
　　　　　　　　　　　　　　周　和　桐
驚罐纏難鞠著一喜何　慢
談《四川文學》的理論批評　　　　恰　　　　如
革命性和多様性的統一　　　　　宋
無産階級的革命戦季和革命文學
革命英雄典型的巡禮
《跳女吊》
高源雲外縣
李
李
臭
希
希
伯
爽
凡
凡
篇
郷　萩　帆
長期深入工農兵群衆落戸生根
　　　陳西老作家傳來新治息
美讐聾離會主鍵設和工伍
魏響麟灘灘民歌和魏
現代小説往那裏去？
學習，模彷與創作（上）（下）
現代小説斑黒占論（上）（下）
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「格薩爾」
關於爲何評債民間文學作品問題
　　　關於《蛾井與桑洛》的討論　暁
　：《餓井與桑洛》的藝術特色
關1騨難灘竃
關於民間文學研究中的幾箇問題　楊
我在民間文藝的園地裏（在中國
　民間文藝研究會一次學術講座　顧
　會上的報告）
論民間文學的砿會地位和作用
　　　紀念《在廷安文藝座談會　質
　上的講話》褒表二十周年
生活・語言・創作
在毛澤東文藝思想指引下少敷民
　族文藝創作繁榮襲展
路一答《民間文學》編輯部提出　　　　　　　　　　　　　　　田　的幾箇問題
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達斡爾族民間文學重放光彩
廣西成立民間文學研究會
《歌謡》四十年（上）（下）
璃歌的冠會歴史農現
桐爾克孜族民間英雄史詩《焉納
　斯》
也談評弾
琶茶的詩歌藝術
蒙古族民間歌手毛依牢的詩
簡談東北抗日歌諸
川劇武戯特色鮎滴談
虚心學習川劇傳統，倣優秀的接
　班人
川劇高腔黒占滴
川劇的推陳出新與古爲今用
讃豫劇《花打朝》
専北探茶戯
看摸劇致凌鶴兄
南劇《牛把勇刀》結尾商権
談動物故事的藝術特黒占
　12比較文學
中國戯劇在日本
　想起的一讃書偶記
早期的外語學習和著述
存在主義文學印象
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